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    In present judicial expertise system of China, most forensic expertise 
assessments are made by the investigation department of the police. The police judicial 
authenticators serving both as judicial authenticators and investigators present great 
complexity on court witness. Due to the deficiency of China’s judicial authenticator 
system, systematical imperfection of law and limited ability and sources of police 
judicial authenticators , very little has been achieved in the implementation of the 
system of China's  appearance in court of police judicial authenticators and, 
furthermore，judicial expertise authenticators are frequently not appearing in court.As 
a special group of judicial authenticators, police judicial authenticators’ appearance in 
court is legally essential to forensic expertise assessments. Therefore, taking police 
judicial authenticators as subject of study，by reconceptualizing the concept, identity 
and status and of police judicial authenticators, according to the present status of low 
ratio of judicial authenticators’appearance in court, the author closely analyzed the 
obstacles to police judicial authenticators’appearance in court and the defect of 
China’s system of judicial authenticators’appearance in court. Meanwhile, using 
experience of appearance in court system from the two law systems，the author 
proposed standardized construction of the system of appearance of Police judicial 
authenticators in court in four aspects-- consummation of the law of judicial 
authenticators’ appearance in court, tighten judges’ censor of forensic expertise 
assessment, perfection of the organizational construction of police judicial 
authentication department, improvement of quality of police judicial authenticators. 
As a result, by the implement of the system of appearance of judicial authenticators in 
court and reinforcement of the censor of forensic expertise assessment, the double 
value of process fairness and entity fairness can be achieved. 
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